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EMERGO GAMES
EMERGO product
“Games zonder franje”
Werkwijze  
• Maatwerk in samenwerking
• Doeltreffend en efficiënt 
• Geen technische sores
Doelen
• Beroepscompetenties
• Betekenisvolle context
• Activerend en motiverend
EMERGO onderzoek
Voorbeelden wetenschappelijke publicaties:
• Hummel, H.G.K., Geerts, W., Slootmaker, A., Kuipers, D., & 
Westera, W. (in press). Collaboration Scripts for Mastership Skills: 
Online game about classroom dilemmas in teacher education. 
Interactive Learning Environments.
• Hummel, H.G.K., Van Houcke, J., Nadolski, R, Van der Hiele, T., 
Kurvers, H. (2011). Scripted collaboration in gaming for complex 
learning. British Journal of Educational Technology, (42) 6, 1029-
1049. 
• Nadolski, R. J., Hummel, H. G. K., Van den Brink, H. J., Hoefakker, 
R., Slootmaker, A., Kurvers, H., & Storm, J. (2008). EMERGO: 
methodology and toolkit for efficient development of serious games 
in higher education. Simulations & Gaming,39(3), 338-352.
EMERGO GAMES
EMERGO onderwijs
Voorbeelden van EMERGO cases in gebruik: 
• Omgevingsbeleid (5), 2007 (UU, OU-NW), 100/jr
• Zorgstructuur (HsZuyd-PABO), 100/jr
• Scriptiekring, 2008 (OU-CW), 20/jr 
• Studiehuis, 2009 (Opener)
• Watermanagement (4), 2010 (HZ, OU-NW), 50/jr
• Onderzoeksvaardigheden, 2010 (OU-CW), 100/jr
• Virtualisatie, 2010 (ROC Zadkine), 20/jr
… en in voorbereiding / op punt van gebruik:
• Digitaal examenproject (SPL), bijna klaar
• Sexuologie (OU-Psy), bijna klaar 
• Buiten dienst (OU-Psy), in voorbereiding
• Diagnost (OU-Psy), in voorbereiding
• Entrepreneurship (Kenia), bijna klaar
“Studenten hebben 
echt het gevoel dat 
ze op stage gaan”
(Carel Dieperink,
universitair docent UU)
Website
www.emergo.cc
Netwerk
http://www.galanoe.eu
OpenU
http://portal.ou.nl/en/web/topic-serious-gaming
